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dynastic history to depict the history of Northern Wei as that of a dynasty of 
central China founded by Daowu-di. 
MING AND LING: ZHU XI'S INTERPRETATION OF :R$Z~I'H1 
KINOSHITA Tetsuya 
The phrase :R$Z~I'l'I1., $'I1.z~l'lili, itifiliz~I'l~~ at the beginning of the 
Zhong-yong r:p Jj' is one most heavily emphasized passages from the classical texts 
relied on in the Neo-Confucian thought of Zhu Xi *_. Just how this he 
interpreted this passage is fundamental to the framework of Zhu-xi's thought. 
In the commentary at the beginning of Zhu Xi's Zhong-yong Zhang-ju 
r:p •• iiJ, he states, "Ming is the equivalent of ling' riTr)$%ilL. This appears at 
first glance as an unproblematic, simple explication of the meaning of the 
character, and it has seldom been the addressed in previous studies. Yet, I 
believe this passage is of unusual significance, which I hope to illuminate in this 
study. 
Zhu Xi's interpretation directs his readers to replace tian ming :R$ with tian 
ling :R% in the Zhong-yong. Both words mean essentially the same thing, but 
ming applies to a specific person at a specific time, with a specific designation as 
directly personal mandate. Ling, on the other hand, can be summarized as being 
concerned with prescriptively applied duties of a post a specific post, applying to 
unspecified occupants. Zhu Xi's proposal to read tian ming as tian ling was a 
proposal to switch from the previous understanding of ming, which tended to see 
it as applied on an individual basis, to another in which all were assigned duties by 
heaven. By this switch, all things, which as living beings reside within a multitude 
of different circumstances, are assigned same tasks in their being, and thus a 
universal vision applicable to all was formed. 
In Zhu Xi's thought, humans being alive have common duties to all things 
assigned by heaven that must be fulfilled, and thus the concept of prescribed duty 
was established, and thereafter became the "ethos" in the formation of the 
"modern" societies of East Asia. 
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